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み込むことで使用することができる。そして逆に能動的身体とは、赤ん坊の泣き叫ぶ声であ 。何で読んだかすっかり忘れて まったが、 幼はあらゆる 泣き叫ぶことができる。その に運動が記鳴されていないからだ。そしてアクセントや怠づかいによっ身体をばらばらに刻まれてしまった後は、二度 赤 坊 よう 叫ぶことはできない。しかし、赤ん坊のようにもう一度泣き叫ぶことができるのではないか、
そのような潜在性を身体は持っているので


































































が言うように、身体を書き込むこととは、恐怖を書き込む である。これをもっと広く情動を書き込むこ だといえるだろ 。情動を書き込ま
によって私たちは身体的な叫びゃ嶋明、
ひいて
は歓喜まで呼び起こされるであろう。そして、その 身体 持たない鏡の言葉は消え去り、身体を持った分身としての言葉が生まれるだろう。ここ 来て、ドゥル
iズの議論に立ち返るなら、彼の
アポストロフィや文字に依存し、恐怖などの情動に
依存しないとい 意味でアルト!の叫びを説明できていない であ川町びの理論は、る。川町びが、
の意味に還元できない患や唾液などの物質の流動
性を表しているとしても 情動がなければそのような流動は超こりえない。そ その情動を生み出すのが身体なのだ。これがアルト
i
の主張であり、
ドゥル
i
ズがアルト
i
に対して見落とした点ではな
いだろうか。
「全ての書かれたものは豚のように不潔だ
J
つれルム」辛口、
ア
ルト!が批判したのは、警かれたものを自分のも だと主張すると
いうことに対してであった。「余ての書かれたものは鏡である」と述べてより明確 なったことは、書かれたものと警かれなかったものとが、非自我と自我という関係のもとで自己同
性を形作ってい
るこ に対して批判が向けられているということである。自分と自分でないものを同
視するのではなく、自分自身を作り出すこと。
分身を作り出すこと、そしてその分身が自分とは関係なく自立するこん」、
それがアルト!の主張であった。その意味でキャロルは、
ア
ルト!にとって、鏡の中 閉じこもり 己同
性へと回帰しない異
様な存在であったといえるだろう。j主
アントナン・アルトォ、「タラユマラ
b、伊東守男訳、ベヨトル工房、
1981
年
しかし、出版社のベヨトル工房自体がつぶれてしまっているので、大き闘の図敷田舘でしかお目にかかれないのが現状である。
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